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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIQ DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
St1.BSECIUil'I'ARÍA
.DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
capitán de Oaballeria D. José Alvarez de Sotomayor, cese en
el cargo de ayudante de campo del general de brigada Don
Fernando Alvarez de Sotomayor y Flores, jefe de la primera
brigada de la 12.e. división y Gobernador militar de la pro-
vincia de GuipÚzcoa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 d~ noviembre de 1BOO.
LINARES
Sefior Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ".' ' ~:. '.. ~ .
e ...
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te.nido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Fernando
Alvarez de Sotomayo!' y Floree, jefe de la primera brigadp
de la 12.1\ división y Gobernador militar de la provincia
de Guipúzcoa, al primer teniente de Oaballeda D. José
Machimbarrllna y Blasco, destinado actualmente en el regi-
llliento Oazadores de Lusitania núm. 12.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Oapitán general de la primer~ región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente defReino, en nombre de su Au.
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene-
ral de brigada de la. sección de l'eserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército D. Francisco Salinero y Bellver, para que
fije su residencia en Palencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE INFAN'rEBÍA
~ ~,'t., ,. '.' . ,) .
EJÉRCITO TERRITORIAL DE OANARIAS
Excm~. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 15 de octu-
bre próximo.pasado, cursando instancia del vecino de Santa
Oruz de Tenerife D. Emilio Gutiérrez Salazar, en súplica de
ingreso como segundo teniente en ese ejército territorial, el
Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conc.eder al interesado el m~ncionado em-
pleo COil la efectividad de esta fecha, por reunir las condi-
ciones determinadas en el arto 36, caso 3.° del vigente regla-
mento del expresado ejército territorial y en la real orden
de 5 de junio de 1893 (O. L. núm. 198), quedando afecto al
batallón de l~eserva de esas islas núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
de noviembre de 1900~
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
••0
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. El. fecha 15·del mes lln.
terior, participando haber concedido un año de licenoia por
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asuntos propios para,A,lmería, al segundo teniente de Infan-
tería (R. C.), D. Alvaro Maldonado Sánchez, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo ala
dispuesto en la real orden de 14 de octubre de 1895, ha teni·
do á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
Reino, de acuerdo con. lo infOl'mado por eIConsfljo,~,Q:P!§lmq ~'
de Guerra y Marina en 20 de octubre ,últimoihat¡3n~\'>¡Jj.'~ltt~ '1
acceder á la petición del il1teresado,dispol1ien(loJ,l)q~L~,taP.:·
to, que se rectifique en dicho sentido su filia(lión.' ;';
D.e real orden lo digo á V. E. para suconocimiel11iq.y
d~más efectos. Dios guarde á V. E.muchOs aúQl!\. " Ma·
drid 2 de noviembre de 19'00.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
--'.-
Señor Director general de la Guardia Civil-.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de GueáÍís~rina
y Capitán general de la cuarta región.
Señor Director general de ia GUál'diu Civil.
Señores Presidente del Consejo Supiemo de Guerra YMarina
y Capitán general de la sexta región.
LlNAllES
Señor Capitán general de Castilla la Nuevá.
..-
SECCIÓN DE CAJ3ALLEItÍA
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoiapromoVida por e
EXCEDENCIA cabo de la comandancia de Alava, de ese iristitúto.iGer-.vasio
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Luna Ortiz, en súplica de que se rectifique suprimer apeo
este Ministerio en 24 de octubre próximo pasado, promovida llido; y resultando compropado por los documentos que
por el primer teniente del ~égiinientóLáhcerosde lá Reina, 'acompáña qUe sus vérdááer6s hólnroí:e'y ttpellidOfraoli' Ger-
2.° de Caballería, b. FernandoSánchez y LedesiÍla,en solici·" \l'asi!l Martítrez de Luna y Ortiz, el Rey" (q.,D~"g.,)1y':en,>su
tud de que se le conceda pasar á situación de excedente Con nombre la Reina Regente del Reino, de'acuer~ocón;ló"~Bfor.
residencia en Murcia, 'el Rey (q. b. g.), y en su nombre lá mado por el Consejo Supremo de Gueira y Mtirilllt'en 20 de
Reina Regente del Reinó" sé haservidb desestimar la petición octubre último, ha tenido á bien acceder á la petición del
del interesado, por no existir excedente en la clase del interesado, disponiendo, por lo tanto, que se reotifiquen en
recurrente, pudiendó solicitar'el reemplazo, miso de' conve- dicho sentido sus documentos militáres.:
nirIe, con arreglo á la real orden de 9 del mes de abril últi· De real orden lo digo á V. E. para suco~ociJ;J;l,~1:l:p.~'y;de-
010 (C. L. núm. 80). más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años• .'"Madrid 2
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de noviembre de 1900. ".
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· LlNARES .
drid 2 de noviembre de 1900.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de julio próximo, pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Ricardo Asensio Montoro, en
súplica de que se le conceda abono de una cruz pensionada
desde 31 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reinó, de 'actterdo c01110 inIor'rriado por
la Ordenación 'de pggós de 'Gúe'rrá, se ha 'J3er'vidodesesti'n1'a'r
la petic~ón del iiltéi"eStidO', )?orcAi'ecer de 'derechó a 10 qne
solicita.
Dé re'al ord6tí. lo 'd~o t\ V. m. 'Pa'r~ su 'conóciiniebto 'Y
demás efectos. Dioa gnaf(fe 'á V. :ID; 'fuíichlYS años., 'Mil·
drid 2 de nóviémbr~ de1'900.' ,
iJSINARE's
Señor, Iü;~eót'o;}~ 'lá 'ÓomisíOn liquld:iéldta')de ra,.·Caj~ ge.
neral (fe Ultramar. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia, de Gerona Enrique Roca
Malet, en súplica de rectificación de la fecha de BU nacimien·
to; y resultando comprobado por los documentos que acom·
paña que éste tuvo lugar en 20 de febrero de 1853 y. no en
igual día y mes del año 1852, como se consigna en su filia·
ción, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
. '
INVÁLIDOS
Eióihó.Sr.: En vista del 'expédiente h~strUfdoen:iase-
gunda reglón, áiílstáncia de'l soldadoqueflii ()el'bJtaHÓn
provisio'nal de Puerto Rico núm. 5, Juan Rozo L6.peí, etíJua·
tificación de su derecho para el ingresoén rnváJ~dó,s;'freo
sultandó éornprobado gue el.29 de abril de'iS91,.'es'táilaóel
iriteYésá.aó 'd'e servició (f{em~o;cada en él fOóme'tro::(Z de la
vía férrea de Gibara á HoIgü'ín,"s~~xír~'tfó de lk'fÍlerza' tí
que per'teneéfa, y al pasar por delante deunCé:o.tinéla,to~
mándole éste por un enemigo, fe h~zo fuego, hhiMdóle'eu'el
antebrazo derecho, siendo necesada la.l'tw~",~ión'áe'dic'h!l.
extremidad, comO resultado de lo cualfüédeclarado inútil,
el Rey (q. D. g.), Y en su nómbré la Reina R6~eñtedel Rei·
no,deacuexdocoh lo inf0l'ooado por el Cótieé30:sWbtemo de
Guerra y Marina en 16 de octubre último,<ha:tm:iUt{J'!~bien
conceder all'ecurrente el ingreso en Inválidos, que solicita,
una vez que la inutilidad 'que padece el mismo está incluída
en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal
virtud comprendido enel'artOC2.o 'del vigente reglamentó de
Inválidos y en la real orden cil'culnr de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. pa~'R. su conoeimie'nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mudhos años. ,Ma-
drid 2 de noviembre de 1900.
LINABES
Señor Comandante general delCuerpo y Cú'a'ttel'delhviUidos.
Señores Capitán getleral de Ía seg'undá reglón; Pr;~iCWnte
del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina 'sr l1rd.'énádor
de pagos de Guerra.
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Beño,r Cpmap.dánte g~rieral del Cuerpo y Cuartel defutálidos.
, "', " .' )"k-.::Jb ~.",', ,: ':-," " '" ,'",""
eeñQr~~ P.r,-ell~tlWdelC<:mflejoSupremo de Gu~rra yMarlna,
'. Capi;tángeneral de la cuarta región y' Ordenador de
,', pílg()á',~ge GuelJ'a.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E" en el que
participa haber autorizado al segundo teniente de la Guardia
:.Qivil.(lJl. R,), a~eoto á la comandancia de Madrid, D. Mariano
Labajos Jiménea, para que tr9,slade su residencia á Alcalá de
Guaqttira (Sevilla), el Rey (q. D; g.), yen su nombre la Rei·
.na Reg~nte 'del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi·
nll;(Ji~.n:Wl;N.E.¡diI'lPQ;Q.ienq.o, al.propio tiempo,qu~ el in·
rdi~Q;oficilJ,lg.uod.<} afecto para la reclamación y percibo de
fl~ b.á~r~Bé.' ja'comandanci%\ de Sevilla de dicho instituto.
, :Dexaah>tden l? digÓ$ V. 111. p#~' ~u 'cop,ooi~jento y
I..JINABES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador
de pagos de guerra y Director general de !a Guar.ia Civil.
demás efectos. Dios guard~ á V. E. J;nuchoa a~os. Ma-
dtid 2 de noviembre de 1900.
TRANSPORTES
E~cmo. Sr.: E.l;l yist~ 4e la if\!l~nG~proPlovida en
febrero *lti~o, pOJ; el ag~llt,e l'ec~utadprp.· p~o~sio fatiño
~amarFeño, residente en S~lamap.~a, c{\Iled.~ V~ia Or\l~, pri-
mera, núm. ~9, en súplica de'qué le sea d~vuelto elímporte
de loa ga~tos}e:vasaje po,l' feffoc~J;~il ~~t!l;B,~r9rlo~a, Cádiz
y Santander, qu~ por cada uno ~e 10~VO~Ul;\t~h~~'P.~ra Ul-
tfamar que t>l;~ilentó e:n lU pepóslto 4e bft.p.gera 'J embarque
de esta c.orte, sllotisfizo en el mis:Qlo, B~gún dice, el Rey «1'le
Dios guarde), y en su nombre la Reina ~gente del Reino,
de acuerdo con' lo informado por el Inspector de la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultrap:¡ar, se ha servido
desestimar la petición dell'ecurrente; siendo al pI'opio tiem-
po la voluntad de S. M., que en el caso de que el interesado
justifique, con 108 resguardos que han debido expedirle, ha-
ber satisfecho dobles derechos de pasaje, e;ntonees podrá pro-
cederse á lo que haya lugar, con arreglo áió dispuesto en la;
legislación 'Vigente; '.
De real orden lo digo!Í V. E. para su conocimiento y
LINABES
,>
Señor Oomandllntll genert\l del CueJ:p.Q y. CuarteJ"dQ¡~YIÍ¡idos.
s.efiores Presidente del ConsejO Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra y Capitán' general de la
séptimá región. ' '
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la Ha-
bana, á instancia del sold~do Torihio Recio Eutizne, afecto
en la actualidad para el percibo de haberes al regimiento In-
fa~teria de Isabel II nlím. 32, en justificación de su derecho
para \11 ingreso en Inválidos; y resultando comprobado que
si bien dicho individuo conti,núa inútil para. el f'lervicio mili~
tar, no seha,lla comprendido en el.euadro de 8 ,de marzo de
1877 (C. L. núm. 88),elRey{q.:O. g.), y e~ su nombi'~ la
:Reina Regente dl'll Reino, de aouerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guer:ra y Marina en 15 !le octubre
último, ('le haseáiao desestlmár ia petición del recurrente,
por no reunir las cir_cunstanei~sreglamentariaE¡; pero ~nien·
do en cllep.ta ,qúe ~ain.utiIidad de~ interesad,o, fué or~ginada.
por l~ herida <le arma~defuego que recibió el dia19 de febre-
ro 4e 1898, en la acción so~t~ni~a contra los i~urrectos cu·
banos en el punto denominado «Santa PauIa» (Pinar del
Río), y hallándose comprendido en el arto 1." de la ley de 8
de julio de 1860, es la voluntad de S.M, que se le conceda
el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas, conservando,
fllera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á
la. cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión, cuyas
dos cantidades, ó sea la total de 30 peliletas al mes, habrán
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Salaman-
ca, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
en activo. ' .
De real orden lo digo á V. E. para s~ c~:)I;1.09i:r:~:li~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
(lOO! !
Excmo. Sr;: Eno'Vis~a-,del eXpediente instruído en la
cuárta.. féglólf/éiilistáném dellwldado qnefilé del regimiento
CábilileHa de'..Villaviciósa, en Cuba, Jasé Meya García,en
justificación de su derecho para el ingreso en el Cuerpo
de Iq~álít:i.os, por habérsele disparado su tercerola, cuyo
proyectil le hirió en l~ ,mano derecha, inutili~ándola; y
no, apare~endo just~q9ado en_dicho expediente las circuna.
tancias en que ocurr~.e+~ ~l a,c<;lÍdente, ni otra alguna de las
exigidas para tales casoS en la real orden de 11 de agosto de
1875 (C. L. núm. 716), no habiéndose comprobado tampoco
que el hecho fuera inevitable, el Rey (q, D. g.y; Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado..por el Consejo f;lupreJ,?lo d!=, ~\le~ra y Marina en 15
de octubre, último , se ha ~ervido desElstiJ?1a~ ,lá petición del
re~ur~ente, elmW d,eberácesli~én ~l.pereibo de haberes y ex·
pedirseleJ~,licenci~~p~ºl-gt,a",üJ;l~',y~~qu~ t~IrlPOCO tiene de.
rech9al.disfrq1¡e !lSlT~WP. , ' .': '
,pe r~a19:rden lo. <ll.lm~ V;li!"pa~ 8~conocimiento y de-
má~~l~tos•.• Dio~ gqRqle ~'y. E. ~~ch,O,8 años. Madri9
2 dé nQvi¿ni1>i~ de i90«( ,',- _ - "
, ','" ," ; "" .. -',,,,',"':: ' , ' 'LINAR""."
.•\'¿.' i''': ~ '.' . ~; __ ;. :f.' '.•:__.}. :.•. -. .nrP
~' Excoo;o. Sr.: En vista del expediente instruido en la se·': g\'indRlt.igidriHHnstanciadel soidado que fué en Cuba del1) reglinietiió"fn-illliteriá;de Granada, 4ntonio Guerrero Garcíaeiijustifioá~i~n:-de~su derecho pára ingresar en Inválidos; ;t apareciend<j"comprobadO' que el individuo de referencia ha~! 8úf1iidJ.U. ámjiuttl:cióIl de la pierna derecha á consecuencia de
! l~rbel\iM1¡:'qffi}'-tecibióel dia 2 de mayo de 1898, en la ac·
ción sostenida contra los insurrectos en el «Potrero Herradu· -
ra» (isla 'cié Cuba), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ,de acuerdo con 10 manifestado por V. E.
~n 13- de.:.octuPre último, ha tenido á bien conceder al inte·
resado'ei'ingr~soén.ese cuerpo, según solicita, con arreglo á
lo dispuesto en el ait.8.o del reglamento del mismo, apro-
bado por real orden de 27 de jUnio de 1890 (C. L. núm. 112).
De re~l orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demA.!! efect9's. .-Diosguardeá V. E.muchos años. Madrid
2 de~n'O~ierribte •de' 1"900."
',;'':. , '>' LINARES
&fi~r_q~~~~ª'~~.~·~e~~~k.ld;I'C~e~poyCúartelde Inválidos.
Se~ó~e¡(C~pltkffgffiierliFu{fla:SegunQaregión y Ordenador
d¿ pagoS: ad'fl.lerra,; ','" " _'
o;. :~. !, .•"...' ~J¡i3.~~~~~.:.;... :~ ~..,;¿; f.~_->~ . s;:: .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
2 de noviembre de 1900. . ,
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
7 de abril último, por los agentes reclutadores n. José Car-
pena López, Eusebio López Brogle y Modesto Ardanaz Iturral~
de, residentes en esta corte, calles del Oso nitm; 11; Puerta
Cenada, núm. 2, y San Bruno, núm. 1,respectivamente, en
Mplica de que les sea devuelto el importe de diez soc6rrosy
de los gastos de pasaje por ferrocarril hasta los puntos de
embarque de los voluntarios para Ultramar que presentaron
en el Depósito de bandera de esta corte; cuyo importe dice
satisficieron en el mismo, el Rey (q.D. g.), Y en su nombré
la Reina Regente 'del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Inspector de la Comisión liquidadora de la Cajá gene-
ral de Ultramar, se ha servido desestimarla petición de los
l'ecurrentes; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que
si los interel'!ados justifican, con los resguardos que han de:
bido expedirles, haber satisfecho dobles derechos de plli'aje,
entonces podrá procederse á lo que haya lugar, con arreglo
á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de"
más efectos. Oios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Insp1lctor de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: Envista de la instancia promovida en 26,
de mayo último, por el agente reclutad01' D.. Francisco Cero
nuda Planas, v~cinode ;es~a, cort~, calle de la: Encomienda
núm. 1, principal, en súplica de que le sea devuelto el im-
porte de diez Baconos y de los' gastos de pasaje por ferroca· '
ni! hasta los puntos de embarque de los voluntarios para,
Ultram~r que presentó en el Depósito de bandera de esta
corte y que satisfizo en el mismo, según dice. el Rey (q. D. g.). ¡
yen su nombre la Reina Regente d'el Reino, de Muerdo con
10 informadopo'l' el Inspector de la Oomisióriliquidadora de
la Caja general de Ultrarp.ar, sa ha servido desestimar la pe-
tición dell'ecul'rante; si'endo al propiQ tiempd la voluntad
de S. M., que'si el 'interesado 'justific'a, éon lo'S"resguardos
que han debido' expedirlé, haber satisfecho;dob1ei'l~derechos
de pasaje;, entQnée¡:¡ podrá ptoclJd'el'se 'á' lo queha1a lugar,
con arreglo IHodispu~sto en la IElgislaéiÓn vÍgente:'
De real orden 'lo' di,gO' á V. E.para im conooimiento' y
demás efectos. Diosgtwode á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900. "
Señor Capitán genernl de Ul.t8tilla la.Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Cvja gene-
ral de Ultramar.
-.-
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SECCIÓN Di ADumIS'rBACIÓN·Xn.t~j;~':.'::,
CLABl1!10A010NEa ,','~' ,~;,':F;;;" ~
Oircula/'. Excmo. Sr.: El Reyeq. D .. ~~)I'3i e~v~¡+,,~
bre la Reina Regente del Reino, ha tenIdo 4 lf.~~~ AN~1?9-\;!.er
que los oficiales segundos de A,dministrapi<?nWl~t \R,lui.
. dos ~n la siguiente relación) que e~.pJ~i.~i~on.J.lJ:)~r~;ra~
boadll. Tundidor y termina con D. Jos~lMf~ttp~,á~ M¡[3af100,
María, sean colocados en la escala de su clase detrás de Don
Julüin de Grado Cerezo, y según el orden mencionado, que
es el que les corresponde por promoción. ,'-'
De real orden lo digo á V. E. para su cono~El;nwY de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900. ' . ,:"
LIN!.RES
Señor•.•
jlelaciónque: se cita -
D. Carlos Taboada~- 'rq.hdi<lo~~~ ."
:t Juan García !;1artfnez. .'
, , Tomás García Espejo. .
» Jesús Monclús Garrido..
» José Pérez Nogueras: _,
» Eduardo LapuenteVidaL
» Gabriel Benedé Gallego. '
» Enrique Esquivel BayÓn.
» Emilio Elvil'a Zapat:;¡,.
» Eduardo Gálvez Jiménez.
» Orencio Tejada Martinez.
JI Felipe Valero Rubio.
» Emilio Muñoz Calchinary.
» Teodoro de Llano Sánchez.
» Comado Clhhent López; ,
» Cristóbal Martinez Alapont.
» LeocadioZapata Sánohez.
» Segundo Pérez l\fartinez.
» Cirilo Junco López.
» Luis Encinar Pél'é'z.'
» Antonio Canals de las Heras.
»' Juan Rodríguez áéQuirós~, ' .
» Agustín Santori y Fernández.
» Críspulo Lóp~z G-onzá'iez. -
» Federioo Sánchéz Cat,reras.
'1 '.' -
» Santiago Núñez Moreno.
» José Martín Sáenz Mi?;lu~,a l\f.ár;íf;l.
........¿ • l •. /
Madrid 2 de llGviembre de 190.0. ,/Jj¡:NABW>
CONTABILIDAD ". ': .-r:'¡.'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :ffi. febhacS'deju-
nio último, en el que manifiesta que se enouentran en esa
oficina la mayor parte de las libretas de las clases y ouerpos
disueltos del ejército de la isla de Cuba l para anotar en ellas
los correspondientes asientos de cargo y data que por falta
de personal no pudieron ejecumrs61-opol'tunamente por la
suprimida Intendencia militar de dicho'ejél'<lito¡,y de'I:IlJuer-
do con lo informado por la OrdenaoiÓ'l1 de pagos,de Guena,
el RI'lY (q. D. g.), Y ~n su nombre lo, Reina Mf:Jgente del Rei·
no, ha tenit1o'á bien dispone!' que eontinuen en poder d.eesa
Comisión liquidadora las expresadas libl'etasl' m:·iecnti:'aa no ¡¡;e
terminen por la misma las anotaoiones que de;íópendien:íes, la
suprimida lntendenuia y las demás,que en el interiIv-vfiyan
resultando, recomendánaole la mayor aotividad para PQn.~t
; 4' __ .&
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al cor~6.nte'Y''!i}ar"eldebidocursoálaf3mencionadas libretas,
y que'pór Í~"que respecta á las de los servicios administrati·
vos directos y establecilnientos militares, ¡;le continúen por
esa oficina todas las atenciones hasta el cierre definitivo de
la~ proj?'iélf libretas, excepto las que p'ertenezcan á servicios
ó e'st'tibleciinieníos que tengan Comisión liquidadora~
'De" real Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deÍnas efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre' de 1900.
LINARES
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
" litar d&'-Cuba. ' .
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En.vista 001013 escritos que V. E. dirigió á
este Ministerio con iechaj3 28 de julio último y 12 de octu-
bre próximo pasado; rel:itivosá mía instancia promovida
por el comandante ,mayor de la Zona de reclutamiento de
Murcia núm. 20, en súpllófi de autorización para reclamar
498 pesetas reintegradas en las' Cajas del Tesoro por hospi-
talidades causadas por individuos qúe se hallaban en obser-
vación como útiles condicionales, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bien conceder la autorización que se solicita respecto de 218
pesetas correspondientes á reclutas declarados útiles para el
servicio y 224 pesetas de útiles condicionaleJ;', cuyas canti·
dades se incluirán en adicionales con aplicación al cap. 5.°
arto 2.° del ejercicio cerrado de 1898·99, la primera de las
cuales, debidamente justificada y previa liquidación, será in·
cluida en el primer proyecto de presupuesto'que se redacte
como obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cré-
dito legislativo, y la otra quedará pendiente de liquidación
hasta que los reclutas sean declarados útiles ó inútiles en
definitiva, con arreglo á la dispuesto en las reales órdenes
de 6 y 7 de octubre de 1896 (D. O. núms. 225 y 226). Es
asimismo la voluntad de S. M., que l~s 56 pesetas restantes,
que corresponden á estancias de hospital, causadas por indi-
viduos déc1arados inútiles par~ el servicio en definitiva,
sean cargo á los aYllntamientos respectivos, en la forma y
t~rminos prevenidos 'en la 'te~l orden de 16 de marzo último
(C. L. núm. 53). . , ,
,'. ,1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar'de á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Seño~ qrdenado; de P!1gos de Guerra.
'!.' 5,_; '.
PREMIOS DE REENGANCHE
'. ":
~:lrClno. Sr.: Er;t. vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de ~ulio último, promovida por el sar~
gentQ del regimiento Infanteria de Almansa núm. 18 Anto-
nio Mestrel\abasa, en súplica de abÜ'no de la gratificación de
continuac¡ón en :61as devengada en los meses de abril, mayo
y junio d~1899, el~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rege:o;te del Reino, ha tenido abien acceder á lo solicitado,
y disponer que el expresado regimiento formule la corres·
pondiante reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
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1898-99, cuyo importe¡se comprenderá, después de liquidada,
en los efectos del apartado C. del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid 2
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En VIsta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteriá de Covadonga núm. 40 Se-
bastmn Godoy Cortés, en súplica de abono de, gratificación
de continuaci,ón en filas, devengada desde 1.0 de mayo de
1898 á fin de igual mes de 1899, el Rey (q. D. g.), Y ~n su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenide á bien acce-
der a la petición del interesade>; ydisponer que el expresado
regimiento formul~ la cOl'1'espondiente reclamación en adi·
cionales á los ejercicios cerrados á que afeéta, cuyo importe
se comprenderá~ después de liquidadas,' en los' efectos del
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MlIdrid
2 de noviembre de 1900.
LINARE!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---e ...
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el sargento
personal de la Comandancia de Lérida de ese instituto An.
tonio Serrano Alvareda, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio"en 27 de junio último, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interssado eUngreso en el ~egundo periodo de reen-
ganche desde ellO de mayo de 1899, dia siguiente al en que
cumplió doce años de servicio activo en filas, deducido el
tiempo no computable para su clasificación como reengan-
chado, según determina la real orden de 22 de diciembre de
1891 (C. L. núm. 500), y el abono del premio del primer
periodo de reenganche devengado en los meses de diciembre
de 1898 y abril y mayo de 1899, as!" como el del premio del
segundo periodo que devengó, desde 1.0 de junio á fin de
diciembre de 1899, de los cuales se halla en descubierto. Es
asimismo la vohll1tad dQ S. M., que la expresada Coman-
dancia formule .las correspondientes reclamaciones en adi-
cionales, reglamentariamente justificados, á. los ejercicios
cerrados á que afectan; debiendo comprenderse su importe,
después de liquidadas, en los efectos del apartado C del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos..
De real orden lo digo á V. E. pal'a SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1900.
LINAREa
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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LINAllES
LntARJ:S
•• ?' '"TIl' r"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su Ílóthlire la Reina
Regente del Reino, cónformán~ose CQ-n lo .e:tpü.esil.,p'0l.' ,.:1
Consejo Supremo' de Guerra y Marina ~n 16deoctübteqltl-
mo, ha tenido á bien rehabilitará ...garita Fel'{láJld8~Gon-
zaIez, de estado viuda, en el goce de la pensión de Un cuarto
de ración de Africa, equivalehte~~7Ji,~t8J'fq:jWi\f3U~y
la mitad de esta suma en qoncepto de. l,lgllin~~40. PW Navi·
dad de cada año, .que antes de contraer matrimoüio aiBfrutó
según real orden de 12 de nov~mbre de 1851, COU\Q huér.
fana de Diego, oficial de calafate que fué de la pla;a de
Ceuta; la cual pensión se abonará á la ~nteres,~qa'J?f>~;lADe·
legación de Haciend~ de Cádiz, desde el 30 d~;jl;~}io ,d~ 1898,
siguiente día al del óbito de su esPQSO, é ín~rin QOu:sexye su.
actual estado y resid& en las posesiones de Africft.. ,
, De real orden lo digo á. V. E. para. su. conocimiel)to y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. m.uchQ~ aÜQi.. Madrid
2 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Bupremó de .Querrá y. ,~arin!l.
4 ." '.'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefi.QJ: Presidente del Ooi:lI~ejo SupreUlo de GUtWl(l.Y Ma.,!¡lM-.
RETIROS,· ;
Excmo. Sr.: En vista de la iD8ta~dia'pr~ti1'dVldapor
D.Antonio Olózaga, vecino de ésta corte, LegáilitóS-:5f, Ji nom-
bre del coronel de Infanteti!l-; rettrádó, n. José' Si¡iesio Pi·
chardo, en súpliciadé qtte':sé' l~ iiáeláéf"é'á lá"Feiiibsri~:áel
sueldo de retiro que ti éste le fué aaig'n'ad¡' en> las cajas de
Puerto Rico por real orden de 11 de marzo de 1882, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la R:ein.~ ~g,E(pte_qel.~eiry), de
acuerdo con lo informado por el CO¡;J.sejo tiup~e.ino,de Guerra
y Marina en Z4 de'septiembre pro:tih:i,d":ith&dCl?;¡~t-¿~riB*Jé(jión
á lo prevenido en el real deCreto :d~''¡4'"d1l: Áb:dl 'de '1899
(O. L. núm. 67), y en la real orden circular de 20 de mayo
sigui§nte (C. L. núm. 107), ha tenido á bien co.nceder al inte·
resado, en via de revisión, los 9<} céQ.ti~s de.!;l3~~J9,.q,de su
empleo de coronel ,:mando se retiró, 6" sean 'i)i7''5~ ·'~é.~etas
mensuales, que habrán de, a1{onár!>.ele, á partir ~el1.o de ene-
ro del afio últimamente citado, por ia Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, GO~o también 4ts diferencias
de este señalamiento al menor que haya percibido por el 50
por 100 de su anterior sueldosefíalítdo pOr el arto 5:0" del real
decreto citado.
De r~al orden lo digo á V. E. para al;! conocimiento y fines
consiguientes. Dios,guarde ti V. E. mllchosfl,fíos. Madrid
2 de noviembre de 1000.
Sepor Comandante general de Ceuta.
, Sefiores· Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
'LINAllES
; LiNÁRES
Señor Capitá.n general de Valencia.
PENSIONES
Excmo. S!'.: ,EIl virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Murina en 22 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidatl, ó sean 208'33 -pesetas, abona-
ble esta últim~ por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de 10 de marzo de 1890 fué concedida á n.a Dolores
Santacruz Tolosa, en concepto de viuda del capitán de la
Guardia Civil, D: Gáspar Albisu y Jáuregui, se acumulen,
formando un 8010 beneficio importante 833'33 pesetas anUB-
les que, desde 1.0 de énero de 1899, se abonará á la: intere-
eada por la Administración especial de Hacienda de la pro-
vincia de GuipÚZCOll, interin permanezca en su refel'ido
estado, p'revia la correspondiente liquidación.
De r~al orden lo digo á V~ E.para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. machos afios. Ma-
drid 2 de noviembre de 1900.
Señor CapitAn general d-el,Norte. . .
Señor F;eslde;te d~~ QQJ;l#ej~ SUpreJ:l',l,O d,e Guerm.1l\1ariua.•
ao S¡;OOIÓN Di 3''t18'rIOIA I DIREOIrOS P.SIVOS Ide Infanteria, ratiraqo, D. Pahlo Montea .CanvJ.; ~ Mamu- ~j¡l
len formando un gola beneficio impOlta.nt.e &26!66 .p~lM {\;,~.
INDULTOS anualep¡ que, desde 1.0 de enero de' 1899:,. st:' li\.bQn&~{L.*·~ \
...' S" En vista de una instancia promovida por .interesada por la Delegación de Haci~nda:.¿W'lÍ\.ptovtnc~j~e
.p.Jxcmo. r.. . i .El . te.d. ¡:eVll\ ~J1loDolores Corpa y Anaya, vecina de Barajas de Mela (Cuenoa), Cádiz, inte~lll pe~m~nez~a en su :t:e el!l. o ~ o'i~..
en súplica de que á su hijo el soldado del ejército de Cuba, correspondiente liqUl~aClón.. '. :<. .: ..:. ,-'-
Andrés Alcalde Carpa, que dice cayó prisionero en la acción ~e real orden l? digo á. V. E.para sU'OQ~~:HJU6n::y
de Victoria de las Tunas, ocurrida el 30 de agosto de 1897, demas ef~ctos. DlOS guarde á V. E. muohoa an.~ ,Nitl ~
se le indulte de la pena que le corresponda por no haberse 2 de nOVIembre de 1900.' L~~Il~s '
presentado para repatriarse al batallón de Infantería de
Cuenca á que pertenecía y se le permita regresar á España
para cumplir en filas el tiempo que le falta de servicio; con-
siderando que al interesado debe tenérsele como desertor en
l'eteldía, conforme el caso 4.° del arto 320 del Código de
Justicia militar; y teniendo en cuentá que á pesar de los in-
dultos concedidos no se ha presentado á· aut0l'idad alguna
española dentro de 10splazoB que marcali>an, en solioitud de
que como lÍo tal desertor ae le aplicasen los beneficios que
concedian, el Rey (q. D. g.), Yeusu nombre la Reina Regen-
te del Reino, vieto lo expuesto por V. E. en su eBc1'ito 0024
de octubre último, se ha servido desestimar la pretensión de
la recurrente. . '. ,
De real orden lo digo á. V. E. para su oo.nooim~ntoy efec-
tos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchotl años. Ma·
drid 2 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: :Eu"Hrtfu<l de lo' determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo ex-puesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), y en !lU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pension anual de 470'l?€setas, y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósean156'66 pesetas, abonable esta
última por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden de
16 de febrero de 1895 fué concedida á n.A Maria del Carmen
1'tIartílUl1ll Pisaoa, en concepto de viuda del primer teniente
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LINARES. ,.,
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó A
este Ministel'io en 26 de -abril último, p:romovi.da por el co-
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Oónsul ge·
neral de España en la Habana (Ouba), curSó á este Ministerio
en 5 de marzo último, promovida por el comandante de In-
fantería, retirado, D. Cristóbal Oruño Garéia, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué
asignado en las cajas de Cuba por real orden de de 13 junio
de 1884, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 27 de septiembre próximo pasado,
y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 189'9 (O. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensua-
les, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero del
año tUtimame'nte cltad'Ó, por la Pagaduría de la Dirección
general de 01ase8 Pasivas. '
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y fines
oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de noviembre de 1900. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'Omovida por
D. Antonio de Olózaga, vecino de esta corte, calle de Legani-
tos núm. 54, en nombre del comandante de Infanteria, reti-
rado, D, Fermín de Thomas Rossi, en súplica de que se le
traslade á la Península el sueldo de retiro que á ésta le fué
asignado en las cajas de Púerto-Rico, por real orden de .-16
de octubre de 1871, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, y con sujeción á lo·prevenido en el real decreto de
4 (te abril del año anterior (O. L. núm. (7) y en la real orden
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, im via de revisión, los 72 céntimos
del sueldo de su empleo cuando se retiró} ó sean 288 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pttiivas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de l\JOO. "
LINÁRES
Señor Capitán general de Oastil1á la Nueva.
Séñor Presidente del Con~ejo Supremo de .Guerl'a y Marina.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
'lieñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de
Olases Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Seiio.re,8.i>i:esí~!1~I~delOonsej? Suprem?de Guerra y Marina
YOapi~*n g~eral de la pl'lmera reglón.
~ , . >.' '., ,l;¡: .
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de G';lerra y Marina.
:ítxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Puer0Pdncipe (Cuba), por el comandante de Infantería,
retir~dq;l). (llem,énte Tejero Lpr6nte, en súplica de que se le
traslade :;\ laPeníusula el sueldo de retiro que le fué asigna-
do en las qajl;ts de dicha isla por real orden de 24 de julio
de 1~84; efRey (q. D~"g.), Yen su nombre la Reina Regente
del lteino, de acuerdo con lo informado por el 'Copsejo Su·
premo de Guerra y Marina en 22 de septiembre último, y con
sujOOt(>n ti lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del
f\ño anterior ce IJ. núm. (7) yen la real orden oircular de 20
d~ mayo :~u~nte (O. L. núm. 107),'ha tenido Abien conce-
der al interesado, en via de revisión, los 90 céntimos del
sueldo de ~u empleo cuando se retiró, ó sean 360 pesetas
llJülW&J:ei, q\W ~bráu de- abolláf~lel á partir del 1.Q de
,
Excmo. ~r.: 1J;Íl vista de la instancia que V. E. cursó á
este Min:isterio en 18 de agosto de 1897, promovida por el
teniente CQI'mielde caballería, retirado, D. Manuel Bravo
Barrera, en súplica de que se le traslade á la Pe~ínsula el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Filipinas
por réal orden de 7 de noviembre de 1881, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo ~upremo de Guerra y :Marina
en 2 de octubre próximo pasado, y con sujeción á lo preveni-
do en el real decreto de;( de abril de 1899 (O. L. núm. (7)
y en la l'eal orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. nú-
mero 107)"hatenido á bien conceder al interesado, en "Vfa de
revisión, los 84 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ó sean 378 pesetas mensuales, que habrán de abonar-
.661a..A·pa.rtir d&l1.° de enero del año últimamente citado,
PÓfrlf1. )?agadul'ia de la Di.r~ción general·de Olases Pasivas.
;Qt rlJ!U or~en lo digo á V. El. para su conocimiento y fines
comdguientes. Dios g~arde á V. E. muchos años. Madrid
2 d,elw:vif}mbre d& 1900. '
, Exonro. Sr.: ,En nsta de la i.nstancia promovida desde
Puetto-Pliti~ipe,(Cuba), por el teniente coronel de Infante-
ria; rétitad¿,; D. Pedro Trullá Sala, en súplica de que se tras-
IMtS á-ll<ProlinSl11ael aueldo de retiro que le fué asignado
'~:IlUJ~!(Íae de'dichílisla por real orden de 15 de julio de
• 1887, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
RéitWij4tf:aouerdo conló informado por el Consejo Supremo
d~~rra.,iMa!MíarM27 dé septiembre último, y con suje-
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año
anteri6rr~e.L. núm. (7) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. l07}. ha tenido abien conceder
al illtQ.l?esado. en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de lS99,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De l'ealorden lo digo á V. E. para' su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1900.
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LINARES':
:.," ·,·,:·~.l~:;~·)·:~. :~; ~:'
Señor Capitán general de Castilla laNue~ll,.:· ,'FH' '.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta,yMarina.
.~ -. .: ~ ,",' .
Excmo. Sr.: En vista de una i.Q.StQ:nc!Q. fRr,9Al9:~ic;1.lt ,po.!:
D. Emilio RaM, veci,no de esta porteJ :~ie '~~~rf3:~\~·ht~
núm. 7, principal, en nombre dercapitán de . IP.~fr,i~fM, ~1t
tirado ¡ D. Fernando EllpejQ l'edra~~, ~n sú.pl~ <l~')9.~.,e le
traslade a la Península' el s:ueip,o d~ ~retir()~rql1!~;é~W.I~:t.~
asignado por las cajas de Filiplnas,p'or,re!tlol:~El~ .,dfl::~§:4~
mayo de 1886, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo info~~~dop'?,r,~l 9,q~7
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 dé septieIhbi'e pró-
ximúpe.sado¡ y {Jon sujeción. á; lo.prevenido'en-Gl\1ieal doore-
to de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular.de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 1071, ha tenido
á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 66.¡:¡én-
timos .del sueldo de su empleo, ó sean 165 pesetás' Dl~h~~~tes,
que habrán de abonársele', á partir del 1.0 de enero',a~lc'~ñl) úl·
timamentecitado, por' la Pagaduría' de le. Direcció~g~n,e~al
de ClasesP:asivas.· - . ,:>.' .. '
De real orden lo digo á V. E. pare. su cQnocim:ientoy~Jeá
consiguientes. Dios guarde á V. ·E. rhu~hoé~a~os~,' :Ma<h:id
2de noviembre de 1900. .,' ... '..: ~:. : ','::~,', :.
..Lpt~.~Ea .. ·...
Señor Capitán general de Castilla..la,NQe:vlt> ., '.
Señor Presidente del Consejo Supremó'dé G~err8;~y'Mar~a.
• ,/" ". # "-1_. _ .
Excmo. Sr.: En vista de III instancia que V..E. {Jursó á
este Ministerio en 17 de abril'ÚltimPJ promovida por 'él ca-
pitán de Infantería, retirado, D. José Martínez Santo, en sú·
. plica de que se le traslade á la Peu.i,nsula el aueldo QI3 retiro
que le fué asignado en las cajas de Cuba' por real orden de
de 10 de febrero de 1888 (D. O. nUm.S8-)1 el Rey (q:D. g.),
y 6n su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de septiembre 'próximo pasado, y con sujeción ti lo
'prevenido en' el reál decreto de 4de aoril dé¡89}).. ~, L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de majol)igu~ente
(C. L. núm: 107), ha tenido á bien cóncede'í: Al interesadó,
·en vía de revisión, le/3 66 céntimos del aueldo de BU empleo, .
.-',.",
Excmo. Sr.: En vista dela instaD.ciaprQtiioVid/i'por
el capitán delnfanteria,reth'ade-, D, Ihlefonso-Gll.rcía Bujrer¡
vecino· de esta corte"calle del·Peñón núm.· 1:-6-, 0iHmpUca' (le.
que se le traslade á la Peninsula el•.·sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Ouba por real orden de 21 de
abril de 1887. el Rey (q. D. g.), y en su nombre lB';Reina Re-
gante del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supramo de Guerra y Marina en 21, de septiembre próximo
pal'ado, y con sujeción ti lo prevenido en el real decreto de4
de abril de 1899 (C. L. núm. (7) yen la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L¡ núm. 107)'rha tenido ti ,bien
. conceder al interesado, en vía de revisiól'l,los-84 ~tbnosdel
'sueldo de su· e.mpleo".-6 sean 210 pese-tas"m.en.s~les, .que
habrán de abonársela, á, p~rtir del'1.°da .en&ro,deln~últi·'
mamente citado T por la P~aduriade·10. ¡)i!eeción;g~Jll,l de
Clases Pasivas.: .... ; . '1 't '.:, .. :i'I¡~ :.y,,,.. ,', ¡ '.
De real orden lo digo á V.:R:. para auconocimiento y:
fines consiguientes. Dios' gURl'de.á·Y. E. muéhos años.
Madrid 2 de noviembre de 1900. :
LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seftor Presidente d,el Consejo-Supremo de Guerra y Marina.
,_".;.~,,;·.,.·J'f,.;~_; ..• -.~ •. '.I'·".:r. -""¡")O-
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio en 7. de trlayo.1,ÍltiIr).o, .proWQyj,d!\ potel&~pi:.
tán de Infap.teríl",. ¡;etinj,dot p, ·Anton.lo.J)lllijOIl_ ':fj)rtos~~en
súplica áe que ,s.e le .tras,lale ti l!l~f~JÚnf?Jl1a ,el.~.t;leldp ele.
retiro que le fué asignado en las cajas de.,Cu1;>a.. pOJ.' r~lOJ:den
de 16 de septiembre de 1887, el Rey (q. D. g.), yen su nóm·
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo .informa·
do por el Consejo Supremo de Guerra y Márma en 2 del
mes prÓ;Pm<;>..pasa.do¡ y CQP slli~ción. á. lo PJ~~®ido en el
:real decretóde4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
~a tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de ,su empleo, á sean 225 .pelietas
mensuales, que '~abrá~ de a,bonársele., á partir del, :l.?·de·
enero del año ~timamenteJcitado, por 11;1. Delegación de Ha·
tlienda de Valencia. ..
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fi-
nes contlJguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma·
dl'id 2 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente "del Consejo Supremo de Guerra' y Maúna.
LINARES
Señor Capitán gep.eral del Norte.
Señor Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud dé lo determinado en el real de-
creto de 4de abril del año próximo pasado (D. O. mimo 75),
y de conformidad con lo expuesto po~ el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 3 del mes anterior, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien
conceder en vía de revisión, al comandante de Infantería,
retirado, D. Nicolás Mocholi Pancorbo, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo cuando se retiro, ó sean 360 pesetas al
. mes, que sin aumento alguno habrán de abonársele, ti partir
del 1.0 de enero de 189tl, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa.· Dios guarde tí, V. E. muchús años. Madrid 2
de noviembre de 1900.
mandante de Infantería, retirado,D. Juan Barrado Hernán·
dez, en súplica de que se le traslade á la Península el suelo
do de retiro que le fué asignado en las cajaa de Ouba por
real orden de '7 de junio de 1879, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo,
informado por el OonE.'ejo Supremo de Guerra y Marina en
27 de septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. núme-
ro 67) y en la real orden ciJ:cular de 20 de mayo, siguiente
, (O. L. núm. 107). ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión; los 90 céntimoa del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó sean 360 pesetaa mensuales, que habrán
de abonársele, ti partir de 1.0 de enero del año últimamente
(litado, por la Administración especial de Hacienda de Gui·
púzcoa.
De real ,orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
finéS consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1900.
© Ministerio de Defensa
4 noviembre igOO
t)
LINARES
LINARES
Señor Capitán. gene;L'al de Valencia.
Señor Presidente··del Consejo SupreIho de Guerra y Marina..
~" .
<, EX~ll1o.Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombl'e ht Reinll
Regente delReino,conformálldosecon lo'expuestopor el
Consejo'Supremo de Guerra y Marina en 5 deloorriente mes¡
ha tenido á bien modificar el señalamiento previsional de
210 pesetas de haber pasivo que se hizo al capitán de Infan-
tería D. Fernando Roldán y Ortega, al expedirsele el retiro por
real orden de 20 de julio de 1898 (D. O. núm. 161), conce-
diéndole en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas al mes, que le corresponden con
arreglo á la legislación vigente, debiendo satisfaéérsele la
expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda de esa
provincia, á partir del 1.0 de agosto siguiente, previa liqui~
dación del menor haber que, desde dicha fecha, ha venido
percibiendo; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que por la dirección de Hacienda encargada de los asuntos de
Ultramar y con' cargq idas atenciones de Cuba, ,sele acredite
el tercio de bonificación consiste~¡en 75 pesetas mensuales,
desde la citada fecha de 1.0 de agosto á fin de diciembre de
1898, en que cesará este abono en cumplimiento á lo preve-
nido en el real decreto de 4 lieabrilde 1899 (C. L. núm. 67).
De real orden 10 digo' á,'V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900•.
Señor Capitán general de Cástilla la Nueva.
"' , - ,;". • '~I, !' "_",
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUerra y Marina.
EXCl1ib: Sr.: En vista de la instancia que cnrsó V. E. á
este Ministerio en ,26 de marzo último, promcvida por el ca-
pitán gsiiLnfanteria, retirado, D. José Castro Márquez, en sú-
plica de'xtu6ój;¡e revise su expediente de retiro que le fué con-
cedida por real orden de 16 de agosto de 1897 (D. O. núme-
ro 183), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino¡ de acuerdo, oo~ lb iriformado por el Consejo Su-
premo de Guerra ,y Marina·en 5 .de septiembre próximo pa-
sado, y con sujeción á lo prevenido en' el'real de:creto:üe 4 de
abril del ~f?Q·'f\l1terior (C. L. núm. 67) y en la real orden cir-
cular de 20 de mayosiguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á
bien conceder al iiiiéresado,' en via de reviáióÍl, el'sueldo
anualde:'l~~OO'pcS\3tal'l,' én'leall'8B'33 peseta!! mensuales, que
habrán de abonársele, á partir' del 1.0 de enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de Vglencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
íil1eS"'conai-gúentes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1900.
Ó·S~áYl.r.·,!:f6~'~.~e~Ui~'.irie.'nsualé.s,.que habrán de abonársele, á 1se traslade á la Península el sueldo de retiro que á éste le
ptliti'(deF1}1 d~ ene1'<;> de 18991 por la Delegación de Hacien- fué asignado en las cajas de Filipinas, por real orden de 30
díi. de'A1f~)iiM/"L; .. ,. " .', . ' de diciembre de 1891 (D. O. núm. 287), el Rey (q. D. g.), Y
: )lJe';,ie~i'btdl:h lodigo á V; El. para su conocimiento y en sU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
ftllle~! c9rlsJ~~i~ntes;~- Diml IDiarde á V. E. muchos años. informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
Mltdl:id'2 déu'O'viembrede1'900. del corriente meR, y con sujeción á lo prevenido en el real
_"[>1.;. ,.';' LINARES decréto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) yen la
s~~~l::9,~~}~~:l'.~é~r~~'1~~V:~~e~.cía. real orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107)1
. . ha tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión,
SeñOl]?Jll'lSitlell;te·dá:Consejo Supremo de Guerra y Marina. los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas
'.,.1 -' mensuales, que habrán de abonarse asus legitimos herede-
,- " ~ ros, á partir de la fecha posterior al 1.°de de enero de 1899
Ex'cnio:,Sr:: E~ vista de la instancia que V. E. cursó á en que aquél haya cesado de percibir el sueldo por las cita-
esteMiui§terio 'en 21 de marzo último, proriiovidapor el ca- das cajas, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
pitiín de Infantería, retirado;I).Fernand~Múñoz Greses, en Pasi~as.·
sÓplica':de'qUe se le' traslade á la Peninsula el sueldo de re- " De real orden lodígo a.V. E. para su.:conocimiento y
tiro~ueleJue a¡sign,ado ~n las cajas de Ouba por real orden demás efeotos. Dios guarde á V, E. muchos-años. Madrid
de 11 de mayód~tS9f,etRey'(q. :O. g.),y en su nombre la 2 de noviembre de 1900.
Reina Regente del Reino,'de acuerdo COn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
próximo'pasitdó, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del afio anterior (C. L. núm. 67) y en la
re.al ord~ncb;cqlar: d,0 20 mayo siguiente (C. L.núm. 107), ha
tenido ábién cóúceder 'i¡,l interesado, en vía de revisión, los
60 céntimos del sueldo de su pmpleo, ó sean 150 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero di3 1899,· por la Delegación'de Hacienda de Valencia.
:Qe,real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente delOo~~ejo Supremo de Guerra y Marina.
Ex?~o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Emlho RaM Acebes, vecino de esta oorte, calle de Pérez
~aldó~ ~úm. 7, pl'incipa'l, apoderado de D. Lnis y D. Fede-
no? Bergamo y P.angán,huér.fanos de1.capitán de Infanteria, '
.retuado, D. Alejandro Bergamo Compañy, en súplica de que'
Excmo. SI'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio en 17 de alnil último, promovida por el capi.
tan de la Guardia Civil, retirado, D. Pascual Rosas Iglesias,
en súplica de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 12 de septiembre de 1876, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 da
septiembre próximo pasado, y con' sujeción á lo prevenido
en ,61.1'eal decreto, de 4 de abril de 1899.(0. L. n,úm. 67) y en
la real orden circular de 20 de n:;,ayo f:'.iguiente (C. L. núme.
© Ministerio de Defensa
4 noviero.1;)x~ taoQ,
~ ".. . ...'
REDENCIONES ,.,,~.,,:,:o ;,.>
. .-. '; ,'-... '; .:! . .... ,- .. '. .... ~- '- .. ;.~ .... ~. >"·.:lf'~~~;'
Excmo. Sr,:,.lIallándose jus~9adoenel.e~pedi~)ltere·
lativo á. ~idoro Mínguez F.l"eSDo,reclnta del ~eeDl,~iiiZG de
ESCUELA SUPERIOR DE .GUERRA': '.': },:"
Excmo. Sr.: Vista la instanéifi. que V. E.remitió con
,su ofioio de 18 de octubre pró:XiínQ :~aaa&>, .prQmQy.i~por
el seg\lndoteniente del r!')g411ieuto, Ip~ít:D~m:~{lel~y, ~1Í..
mero 1,'D.1Iiguel Derqllí Gl1i~ardi~llJrt\n,o,~~~jl5a,»;Q~la;en
súplica ilil,que.se le <loJ).{Jeda la'.llepAl&9-i.ón. de lA::rmisml\¡el
ij,ey, (.q. D;g,.)¡ ,yen IlU'nom.br.e Jll RÚI;l.B E~gElllt~ ,;W;,Re.iu9,
se ha servido acceder tí la,petició~' -del interesadq¡ú4}t9iW.'d~·
herá íncorponnae.á'su cu~i'po. ' ..' .';'"
De xeal orden 19.. digo ,á V. E. para;, 'su;,(lono~miaDio:,
demás efectos. Dio¡; guar.d6 4 V. ,E.~~ch~' a.Í;Ío~•.~;MQ;qrld
2 de noviembre de 1900.:, ': " ", " "'<1: r' ,
LINA~Eil'
Señor Director de la Escuela Supe~¡ió'ideGuerta.:""
Señores Capitán ge~eralde h/p~i~e~~\~égi~~Y.Ordénlldor de
pagos de Guerra.
( ...
Señor Capitán general de Castilla la Nue~a~::~~,~"
Señores ürdenadorde pagos de Gu~rra.y Dil'e~to~:ªl}J~~ca..
demia de Administración Militar.
SEOCI6~.~~:fms'r~~dcI6~,'1;'~H!~:i~'
"<AOADEMIASY:ÓotEGIÜ$'n -:.{~ :.(:;~o-)'·.:. ..
. '. .' '. - ' .- . ". ..< (' ~ .:' .~ t~ ,~y ;t..:· )~,~:~}!,;;- :~ ~
Excmo. Sr.:. Áccediendo ¡i.lqsolici~~óp.l?r ;~k, ~d.~
teniente de Infanteria, en situación de,reenlplazo~,;:~~ltWllo
de la Academia de Administración ,Militar, D. Ric!lfd~ Cam·
po y Agiiero, el Rey (q. D.·g.);i.. ens~ ~()rr.!b~~ ii,:q~i~~oJ~~~
gente del Reino, se ha servido conc~derle la aep~ra.ci6n ,de
la citada Academia. ,.. ', ", :''':'''''', '
1)e r<lal orden lo digo á V. E. parA su 'conoGinliffiltóy
demás efectos. Dios guarde 4 Y. E. muchos- añoll. Ma·
drI'd º de llovl'embre de 1n OO. " . ," , '.'v v .. ,. ~", " r t~r:
1),. Vicente Rodríguez Quiroga, en súpiic~ ~i;;qq~·;i~'fu.:~s.í~.
de tí la Peninsula el sueldQ de retir()que'~~'~\léJaá-igiia.do·-e:ti
las cajas de dicha isla, por raÍll orden de 13 dtrjnÜi)'dec~8~l
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina' R~g~nte:d~l;~Efui&;
de acuerdo con '10 inIormadopore1 ConaejóSu:premoc¡M
• G~er:a y Marina .en~l de·septiembre. prÓ-ii~o P~I'~~~O,ly;oo.i
SUJeCIón á lo'prevemdo en elreaI. decreto de '4: de 1l.bril ,del
año anterior (O. L. núm. 67) y' en' la :real ·órdéri:'.'chic'i\1aP :'de
20 de mayo siguiente (C. L. núm.l07)',haotenido A:b-ieA ~on~
ceder tilinteresado, en viada reviaiÓn;¡ldii ~lJ:~ ~1itinms;!dEil
sueldo de su empleo, 6 sea 135 pesetas men'SuaIés.; qúe habrá'u
de abonársele, á partir del 1.° de-enero de 189'9-í,por., lá'Pa-
gaduria de la Dirección general 'dé,Olases;PafÍiv~s;N3.'>"':.,
De real orden 10 digo á V. ]1.'para~u' conooiiOiento~y
fines consiguientes. Diol'! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1900. . <., " .. o'
-. '~:l~<,,~:' ::~~' .:"-."Y; ~;J~r{;;-i .:;:) /(.:§~~@t
Señor Capitán gener.aldi'lOaatmI!Jp,cNu,!¡va.
Señor Pr~4~l;l~::tl~~~n~~~~',~~J~~k?1~~~,"JMarina.
Señor Ca~i~án general de Valencia.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
,S~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
-Sefior Presider¡.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.::lJ:n vista de la instancia promovida desde
!l.anzanillo (Cuba), PQr ~~ teniente de Infanteria1 ,:retirado.
. ,
Excmo. Sr.: En v.ista de la instancia promovida desde
Ciego de Avila (Cupa), por el tenien~e de Infanteria, retira~
do,D. Isidro Blasi ASpa,eilsuplica de que se letráslade ala
Peninsula elsueldo derétiroqúe le fué asignado en las'cajas
de Cuba, por real ~rdéh'~e 6 de marzo de 1889, el Rey
(q. D. g,),y en su nombréiS; R~iÍ:JaRegente del ReinG.~e
acuerdo con lo informado por él Consejo Supremo dé Gue-
rra y Marina en 2 de octubre .próxitilo pasado,' y con Buje':
ción á 10 prevenido en el real decreto de 4Ae abril de 1899
(C. L. nllD?.67) y en la reál orden' cir~úlatde20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á hie~ ~gnceder al i~·
teresado, en via de revisión, los 60 céntimos 'del sueldo de
su empleo'de'primer teniente, ó sean 112'50 pesetas mensua·
les, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero del
año últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 2 de noviembre de 1900.
LINARES
'S~ñor Capitán .~el;leralde Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de¡¡ Guerra y Marina.
. LINARES
1'0107). ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión. los 66 céntimos del sueldo de primer teniente. ó
sean 123'75 pesetas mensuales. que habrán de abonársele, á
partir del 1.o de enero del año ultimumente citado, por la
Delegación de Hacienda de Alicante.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M;adrid 2 de noviembre de 1900:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este M;ifli~erio e~;21de marzo último, promovida por el te-
'niente'delnfanteJ.:i&1 retirado; D. Pedro H~nrado Campos, en
súplica de que ~e le traslade á la Peniusula el ¡¡ueldo de r~ti· .
'ro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por real orden
de 23 de marzo de 1888 (D. O. núm. 72), el Rey (q. D. g.), Y
'en su nombre la Reina Rege'nte -de] Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de agosto próximo pasado, ycdll: sujeción á lo prevenido en
. el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67)
y en la reál oi'dt'lU circull!td;e 20 de m¡{y(f¡:¡'iguient~{C. L. nú~
meroiQ7y, ha tenido abién coneederal interesado, en via
'de ré'f1sioií,'1ós,84-Mrl~os'del'aueldó de:sl:t,bilipleo, ó s-ean
157'50 pésetasmérisua'les~que hábrán deabónáhÍéle,-A par.
tir del 1,<" de Eil1ero de 1899; poda Delegación de' 'Hacienda,
de Valencia:''';' , '" ". ,,"
De i-éal orderi'lod'igo á V. E. para suconociiniento y
fines consiguientes. Olos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2'ile:tioviembredeJ~O. '
© Ministerio de Defensa,
4 hoviéfubre 1000 431
hl' .·~L~~>Jj '~J 0H~'~ ,~~':",-:;.",:,
1~9~i'P:l?-~' ~l. c~P9 ,'Q a, Castrogériz, Zpna d~ Burgos , que está
cown:repd!!l\)'é~,e~:at~~;175de~avigente ley de reclutamien-
tql,~H~fl}l;(q¡P-g~)t¡yen,Eu nombre la Reina Regente del
BEJiI).o~¡;aQ~.eG;iendo~J,ainstp.ncía del interesado, ha tenido á
1;>ie.n·diapóner "lu~se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas
qll~ ~~l~pn~:reditni~del servicio milital' activo, según
~;rtat(l(]:;Rooq>n~Ill':.223,.expedida en 5 d-e noviembre, de
lS~8 ¡pw:)!jo ;j)l:)~~gac~ónde Hacienda de Burgos, cuya carta
de pago¡p,o, 'le fpé admitida en la Zona por haberse redimido,
def1p:u~,.4.eJ p14¡1~'l~gªl.
'DEl; real ór4eh lo, digó á V. E.' pa~á.. BU conocimiento y
efectos cons~guientes_ Dios guaxde. á V. E. muchos años.
Ma~riA2.l,1$.'n()viembredQ 1900.
Señor Capitán general del Norte,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--. -
SEcdI~lf :ojfitt1N'rOSGENERALES .
ASUNTOS GENERALES É· INDETERMINADOS
E~cmo.Sr.• ; En vista del escrito dirigido por V. E. á
este M:iIÍ.ÍsterÍOEúit& ue o'ctubre próximo pasado, relativo' á
los efectos de capilla solicitados por el batallón Cazadores de
l!'igueras núm. 6,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rélriolseha servido disponer que la capilla per-
teneciente al disuelto batallón expedicionario á Filipinas nú-
mero 3; se ~ntregue sin cargo algúno al mencionado bata-
llón de Cazadores, Hiendo por cuenta de éste y con cargo al
fondo de material, los gastos que por embalaje y transporte
se originen. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
remita V. E. á este Ministerio inventario de la capilla y de-
más ornamentos del disuelto regimiento de Maria Cristina
núm. 63, entregados en el depósito de embarque de esa
plaza, según disposición del gobernador militar de la misma.
De realorder.. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
LINABEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Excmo. 'Sr'.: En\l'ista dé los escritos dirigidos por V. E.
á éste Ministetítnhi: '3y 18 de octubre próximo pa&ldo, re·
lativos 'á lascapíllas solioitadaspor el batallón Cazadoi'es de
Madrid 'núm; 2: y segundo regimiento de Zapadores, el Rey
(q. D.: g.~'Y':ensu nombre la Reina Regeñte del Reino, se ha
servid<niispóner se entreguen sin cargo alguno á los mencio-
nados cuerpos, los efectos de capilla pertenecientes á los di-
Bueltostregimientos de Tarragonanúm. 67 y Legazpi nú-
mero'68, respectiVamente, siendo por cuenta de los cuerpos
perceptores y con cargo á sus fondos de material, los gastos
que por embalaje y transporte se originen.
De real orden lodig9.:*,v..E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900. "
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generaJes de la cuarta y sexta regiones,
Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generlilles y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la
de cuerpos disueltos de Filipinas.
»k" © Ministerio de Defensa
-
BANDERAS y EstANDARTES
CirGulm". Excmo. Sr.: Visto élel3crito que en ],0 de
agosto último dirigió á este Min:iBterio -el comisa'rio regio,
presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja espa-
ñola, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino; ha tenido á bien disponer que la bandera nacional
que, con arreglo al arto '7.0 del Convenio Internacional, fir 4
mado en Ginebra en 22 de agosto de 1864, debe acompañar
en todo caso á la de dicha benéfica institución, sello de la
misma forma y dimensiones que aquella á que líCompañe; la
anchura de la faja amarilla será la mitad de la total anchura
y la de cada una de las fajas rojas un cuarto de la misma; el
escudo tendrá cuatro cuart(}les cruzados de Castilla ,y León,
con la corona real, y su altura ser~ igual á un medio de la
faja, en cuyo cen~ro campeá, y á la mitad d~ distancia 'de
dicho escudo al asta y borde exteJ;ior del pa,bellón, llevará
sobre la faja central, en harmonia con 10 qúe dispone el ar-
ticulo 4.0 del real decreto de Márina de 10 de diciembre de
1878, las iniciales C. y R., réspectivamente, en una y otra
cara de la bandera, de color azul y de dimensión propor-
cionada.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
LINABES
Señor. _.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yé:l1 eu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al capitán de
Artilleria D. Julián Velarde y González Nandin, la cruz de pri.
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor «Industria militan, como comprendido en la real orden
circular de 20 de agosto de 1898 (C. L. núm. 285), por haber
servido durante cuatro años en la Pirotecnia militar de Se-
villa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
"~~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Beino, h,a tenido á bien cOl1ced~ral oflojal pri-
mero de Administracióll Militar D. Edmundo Pérez Iñigo, la
cruz de primera Glase del Mérito Militar con dist~ntivoblan-
co y pasador d,el «Profesorado», por haber cumplido el tercer
plazo en el ejercicio del cargo de profesor de la academia de
su cuerpo, y hallarse comprendido en el arto 4.° del real de·
creta de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
4 noviembre 1900
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantel'ia de Melilla. núm. 1, Antonio Alba·
nés Moreno, en instancia. que cUrsó V. E. á este Ministerio
con su comunicación de 18 de octubre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien concederle la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, como comprendido en la regla La
del arto 6.0 de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real orden.Io digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 2 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo a¡lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Cl;}uta núm. 1, Vicente Soler Li-
nares, en instancia que V. E. cursó á este :Ministerio con su
escrito de 12 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en la regla La del~. 6.0 .~ ..Ja
real orden circular de 25 de septiembre de 1896~(C. L. .~.
.. l'
.mero .260). . .. . ~. / •
De real orden lo digo a V. E. para .Bu co$>ciJi9,enta y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQa afí.Q¡;¡. Madrid
2 de ·noviembre de 1900.
LrNABES
Señor Comandante general de Ceuta.
IXPBEMA Y LnOGBAFÍA DBL .J)BPÓSlro DllI LA QUllIBU
